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Simon Fraser Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan 
Gençay’ın, bilimsel bir etkinlik için bulunduğu Kolombiya’nın Medellin kentinde, 
Aralık 2018’de uğradığı hunhar bir cinayet sonucunda yaşamını yitirdiğini büyük 
bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Acımız çok büyüktür.  
Prof. Gençay iktisat öğrenimini 1986 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nde 
tamamladıktan sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 
Gerek öğrencilik gerekse akademik yaşama adım attığı bu ilk dönemde akademik 
başarılarının yanında zekâsıyla, dürüstlüğüyle ve çalışkanlığıyla öğretmenlerinin ve 
meslektaşlarının sevgi ve saygısını kazanmıştır.  
Prof. Gençay, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla Guelph ve 
Houston üniversitelerinde tamamlamış, Kanada’nın Windsor (1991-2003) ve 
Carleton (2003-2004) üniversitelerinde görev yaptıktan sonra 2004 yılında, vefatına 






Prof. Gencay, döviz kuru, kredi piyasaları, türev menkul kıymetler ve finansal 
risk gibi çeşitli alanlarda yaptığı çok sayıda bilimsel çalışmayla uluslararası 
akademik topluluğun dikkatini çekmiş, haklı bir üne ulaşmış, bizler için de büyük 
bir gurur kaynağı olmuştur. Özelikle finans alanında yaptığı çalışmaları dünyanın 
önde gelen bilimsel dergilerinde yayımlanmış ve çok sayıda atıf almıştır. Ortak 
yazarı olduğu An Introduction to High-Frequency Finance (2001) ve An 
Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics 
(2001) başlıklı kitapları alanlarının öncü ürünleri olarak büyük takdir toplamıştır. 
Prof. Gençay, dünyanın çeşitli üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmış, 
birçok uluslararası etkinlikte sunumlarda bulunmuş ve akademik başarılarının haklı 
bir sonucu olarak çeşitli ödüller kazanmıştır. Prof. Gencay’ın akademik başarıları 
2000 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından da ödüllendirilmiştir.  
Prof. Gencay’ın bilim dünyasına katkıları İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 13 
Nisan 2019 tarihinde, ailesinin ve yakın dostlarının da katıldığı bir bilimsel 
toplantıda değerlendirilmiştir. Toplam 15 bildirinin sunulduğu bu etkinlikte 
dünyanın değişik ülkelerinden gelen çok sayıda bilim insanı onun farklı alanlarda 
çığır açan saygıdeğer akademik kimliği ve öncü akademik katkıları yanında 
yardımsever ve sevecen kişiliğine de dikkat çekmişlerdir.    
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